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In dejarentachtigweesveelevaluatieonderzoekuitdatdeuitvoering
eneffectenvanhetmilieubeleidtekortschoten.Totdietijd lagdena-
drukopreguleringmiddelsvergunningenstelsels.Hoeweldezezeker
invloedhaddenophetmilieugedragvanbedrijvenenanderedoelgroe-
pen,kendedeinstrumentatieookeenaantal(intrinsieke)nadelen.
Emissiesblekenvaakslechtsteverschuivenvanhetenemilieucom-
partimentnaarhetandere,vergunningsvoorschriftenblekeninnova-
tiesvakertebelemmerendanuittelokken,handhavingwaseniskost-
baarenschootveelaltekort,enzovoorts.Toenin heteersteNationaal
Milieubeleidsplanooknogveelverdergaandedoeleindenwerdenge-
steld,kwamvanveelkantendereactiedatditookeenvernieuwingvan
hetbeleidsinstrumentariumzouvergen.HetNMP+bevatteveelaan-
dacht,waarondereenafzonderlijkebijlage,voorditonderwerp.Daarin
werdnaastdeversterkingvandedirectereguleringookmeeraandacht
aangekondigdvoorfinancieleinstrumenteneninstrumentendiede
eigenverantwoordelijkheidvandedoelgroepenbenadrukken.Terwijl
deuitbreidingvanhet financieleinstrumentariumnieteenvoudig
bleektezijn,namenhetdoelgroepenoverlegendedaaruitresulterende
convenanteni dejarennegentigeenhogevlucht.Geleidelijkis het
zwaartepuntmeeropvormenvaninteractiefbestuurkomenliggen.
In hetalgemeenwordthetNederlandsebeleidalssuccesvolgezien.
Maarerzijnookvragen.Hoestaathetmetdeeffectiviteit,efficientie,
nalevingenderolvandeverschillendebetrokkenpartijen?Waarom
zijnsommigeconvenantenveelsuccesvollerdanandere?
EenkritischeopmerkingvantoenmaligministerPronkindeTwee-
deKameroverdeeffectiviteitvanconvenantenversusregelgevingleid-
detoteenopdrachtvanhetMinisterievanVROMaanhetCentrumvoor
SchoneTechnologieenMilieubeleidvandeUniversiteitTwentevooreen
evaluatiestudienaarmilieuconvenanten.Bij dezeevaluatiehebbenwe
onsbeperktotde70convenantendievanuitVROMenV&Wmetpri-
vatepartijen(doorgaansbrancheorganisaties)zijnafgeslotenl.Nietin
hetonderzoekbetrokkenzijnde- toen- 73convenantenmetover-
heidspartijen,de41convenantenmetandereonderwerpendanmilieu
ende35meeIjarenafsprakenergievanhetministerievanEZ2.
I
In ditartikelwordtverslagedaanvandeevaluatievanhetNederland-
sestelselvanmilieuconvenantenzoalsdatsindsbeginjarennegentig
heeftgefunctioneerd.Hierbijstaaneendrietalvragencentraal:
1.WatzijndeeffectenvanhetgebruikvanmilieuconvenanteninNeder-
land?
2. Welkerolspeeltdaarbijdeimplementatievandeconvenanten,temid-
denvanandereinstrumenten?
3.Welkefactorenbevordereneensuccesvolleuitvoeringeneffectenvan
convenanten?
Ophoofdzakenlevertonzestudieeenpositiefoordeelopoverhetinstru-
mentconvenant.Detoepassingvanconvenantenisvooroverhedeni de
praktijkechternieteenvoudig.Destudiewijstophetbelangvandeinzet
vanmeerdereinstrumenteni samenhangmetelkaar,dusdrukzetten
enpraten/onderhandelen.I depraktijkisdatlastig.Anderzijdsheeft
metnamehetvervolgoverlegwaarmeedeuitvoeringvanhetconvenant
wordtbegeleidvaakeenpositieve,integrerendeinvloedopdesamen-
hangin hetmilieubeleidvooreensector.Tegelijkertijdblijktuitheton-
derzoekdaterweinigtechnologischedoorbrakenoptredenalsgevolgvan
deinzetvanconvenantendatconvenantenvoorhuneffectiviteitvaak
afhankelijkzijnvanandereinstrumenten.
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Hetonderzoekendeeenbreedtedeelwaarinvoorin principeaIle
milieuconvenantendieoprijksniveaumetprivatepartijenzijnafgeslo-
teneengrootaantalkenmerkeninkaartisgebracht.Hetbetreftdusin
principeeen'populatie'-onderzoekengeensteekproe£Welzijn11(met
nameoude)convenantenuiteindelijknietonderzochtomdathetonmo-
gelijkbleekeengoederespondentofcontactpersoonbinnenhetminis-
terietevinden.In hetbreedtedeelzijnviadossieronderzoekntelefo-
nischeenquetes59milieuconvenanteno derzocht,waarvoormeerdan
70respondenten(telefonisch)zijnbenaderd.Vooreenoverzichtvan
deze59convenantenziedeappendixaanheteindevanditartikel.
Bij aanvangvanhetonderzoekisgekozenomperconvenanteenge-
schikterespondenttebenaderen.Deselectievanrespondentenwasge-
richtopeenzocorrectmogelijkeweergavevandefeiten(demensenmet
debestdenkbarepraktijkkennisin combinatiemetneutraliteitin op-
stelling).Wezochtenmetanderewoorden'demeestonafhankelijke
echteinsider'.Doorgaanswasdatdeprocesmanagerdiebij veruitde
meesteconvenantenalsonafhankelijkvoorzitterwordtingehuurdvan
hetoverlegdatdeuitvoeringvanhetconvenantmoetbegeleiden.Bij
sommigemilieuconvenantenbestondnietzo'nrespondentdiegeendi-
rectbelangbijhetconvenantheeft.Indiendezesituatiezichvoordeed
werdgekozenvoortweerespondenten(ineengevalzelfsdrierespon-
denten)omopdezewijzenieteeneenzijdigbeeldvanuitdeoverheidof
vanuitdedoelgroeptekrijgen.
Naasthetbreedteonderzoekis erookeendiepteonderzoekuitge-
voerdwaarinbijeenachttalconvenantenconcretepraktijksituatiezijn
geanalyseerd.Overigenswordtinditartikelalleeninparagraaf4.2uit
hetdiepteonderzoekgerapporteerd.
In ditartikellichtenwedebelangrijkstebevindingenvanonson-
derzoektoe.Drievragenstaancentraal:
1. Watzijndewaargenomeneffectenvanhetgebruikvanmilieucon-
venanteninNederland?
2. Welkerol speeltdaarbijdeimplementatievandeconvenanten,te
middenvanandereinstrumenten?
3. Welkefactorenbevordereneensuccesvolleuitvoeringeneffecten
vanconvenanten?
Dezevragenkomenachtereenvolgensin drieparagrafenaande
orde.In paragraaf2komennietalleendemilieuresultatenaanbod,
maarwordtookaandachtbesteedaandeefficientienaandeinveelli-
teratuuroverconvenantenverwachtepositieveneveneffecten.I para-
graaf3wordtaangegevendatdeimplementatievanmilieuconvenan-
tendeelsplaatsvindtin hetkadervananderebeleidsinstrumenten,
zoalsvergunningverleningenhandhaving.Tochhebbenconvenanten
ookeen'eigen'uitvoeringsproces,datwemethet'vervolgoverleg'aan-
duiden.Ditvervolgoverlegblijktvangrootbelang.Paragraaf4besteedt
eerstaandachtaandematewaarineenviertalin deliteratuurge-
noemde'succesoffaalfactoren'bijdeNederlandsemilieuconvenanten
vanbelangblijkentezijn.Vervolgenswordtookverslaggedaanvanwat
eendieptestudieonderachtconvenantenenbijbehorendeworkshopop
ditpuntaaninzichtenhebbenopgeleverd.Paragraaf5biedtconclusies
eneenslotbeschouwing.
2 De oogst van milieuconvenanten
2.1 Milieuresultaten
Zoalswealaangaven,zijnconvenanteni gezetmedealsantwoordop
detegenvallender sultatenvanhetvergunningenstelselenvanuitde
wensomverdergaandedoelstellingentebereiken.Alseerstestapinde
analysekijkenwedaaromnaardeaardvandedoelstellingendiewor-
denvastgelegdin convenanten,ookin vergelijkingmetregelgeving.
Daarnaasthebbenwegekeken aardenalevingendoelbereikingen
hebbenwedevraaggesteldinhoeverredeinzetvaneenconvenanttot
eentrendbreukindemilieuprestatiesvandedoelgroepheeftgeleid.Tot
slothebbenwedeeffectiviteitsvraaggesteld.Figuur1vatdegegeven
antwoordensamenvooreenaantalfactorendievanbelangzijnvoorde
milieuresultaten.3
Opvallendis datvrijwelaIlescoresbovendegemiddeldescoremet
dewaarde3liggen(deneutralescore).Demeerderheidvanderespon-
dentenis dusoverhetgeheelvanaspectendusrelatiefpositief.Een
aantalopvallendepunten:convenantenkennengemiddeldbehoorlijk
ambitieuzedoelstellingen,hoeweldezenietaltijdveelstrengerzijndan
bestaanderegelgeving.Ditwordtoverigensmedeveroorzaaktdoorde
verwevenheidvanveelconvenantenmetregelgeving.In eenflinkaan-
tal gevallenvindtdeborgingvanafsprakenplaatsviavergunningver-
lening.Hetoordeeloverdenalevingisookredelijkpositief,maaropval-
lendisweldatdescoreopdestellingdataIleindividueleledenvande
doelgroepdeafspraken alevenegatieveris (nietafgebeeld:3,2tegen
3,7).Dit benadrukt het probleemvan free-ridersbij convenantenon-
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rol convenant
belangrijk
convenant strenger
--~--. dan regelgeving
ambitieuzedoelenbevattendiegoedtecontrolerenzijn.Ookdeopname
vanboeteclausulesverhoogtdekansopnaleving.Draagvlakonderde
doelgroepis echterookvanbelang.Msprakendienietdoorallepartij-
engedragenworden,lopenin hetstadiumvanuitvoeringeengrote
kansalsnogschipbreuktelijden.Totslotzijnerindicatiesdatpartijen
ookmoetenlerensamenwerken.Wanneereenconvenantkanvoortbou-
wenopeerderesamenwerking,isdekansopgunstigeresultatengroter.
Naasthetanalyserenvanderesultaten,iseenbelangrijkevraagin
welkematedezeresultatentotstandzijngekomendankzijdeconve-
nanten.Demeesterespondentenoordelenbehoorlijkpositiefoverderol
dieeenconvenantspeeltbij hetbereikenvandoelstellingen,maarbij
eenkwartis ertwijfeloverdevraagin hoeverremetregelgevingmin-
dereresultatenwarengeboekt.
doelbereiking
2.2 Efficientie
Hier is aandeordein hoeverreconvenantenenconvenantsprocessen
nodelooshogekostenveroorzaken.Debeoordelingvandekostenheeft
in navolgingvaneeneerderEuropeesonderzoekplaatsgevondendoor
dehoogtevandetotalekosten(gegevendedoelen)teanalyserenenver-
volgensaandachttebestedenaandevolgendevierdeelaspecten(Lulofs
2001aenb)5:
(1)Dematewaarinminimalisatievankostenis bereiktdoordever-
plichtingenoverdeledenvandedoelgroepteverdelenopeenwijze
dieoptimaalrekeninghoudtmetverschillenin kostenkarakteris-
tiekentussendeledenvandedoelgroep6.
(2)Defaseringvandoelenenverplichtingenvanuitdeoptiekofdefa-
seringvanmaatregelenhetdedoelgroepmogelijkmaaktonnodig
hogekostendoorbijvoorbeeldvervroegdeafschrijving,logistieke
kostenofnoodzakelijketijdelijkeoverbruggingsaanpassingent
voorkomen.
(3)Dematewaarinhetconvenantendeconvenantprocessenerinsla-
gendebureaucratischeenadministratievekostenteminimaliseren,
ditbetreftondermeerdekostenvanoverleg,monitorenenrappor-
teren.
(4)Dematewaarinhetconvenantendeconvenantprocessenr sulteren
in,geontwikkelingvannieuwemethodenentechnologieen7.
Figuur1:Debijdragevanconvenantenaanmilieuresultateni beeldgebracht
danksdusdeborgingviaregelgeving.Tenaanzienvandedoelbereiking
ishetoordeelvanderespondentenredelijkpositief,eenoordeeldatook
wordtgevoedoordeveleevaluatiestudiesdierondindividueleconve-
nantenbeschikbaarzijn.
Hoewelderesultatenopheteerstegezichtduspositiefzijn,leiden
convenantenveelalniettot fundamenteleveranderingen.4Omeen
trendbreuktekrijgenishetvanbelangomfree-ridersaantepakken.
Wanneerduidelijkisdatsommigendedanskunnenontspringendemo-
tiveertdat.Trendbreukenvereisendaarnaastflinkedruk.Vansymbo-
lischbeleidmogengeenwonderenwordenverwacht.Geheelvrijwillig
zaleendoelgroepgeenvergaandemaatregelentreffen. -
Dezepositieveresultatenemen ietwegdatsommigeconvenanten
duidelijksuccesvollerzijndanandere.Deonderzochteconvenanten
verschillenookopnogalwatpuntenvanelkaar,metnamein dereik-
wijdtevanhetthemaofprobleemwaarophetconvenantzichrichtende
breedtevandedoelgroepdiewordtaangesproken.Nietalleproblemen
ensituatieslenenzichblijkbaarevengoedvooreensuccesvolletoepas-
singvanhetinstrumentconvenant.Uit onzeanalysesblijktdatvoor
hetbereikenvangoedemilieuresultatenstevigonderhandeldmoet
worden.HettealIentijdebewarenvande'lievevrede'staatdenoodza-
kelijkehelderheidvanafsprakenindeweg.Verdermoethetconvenant
~
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Positief Negatief
totalekosten negatief
. aspectnegatief
!II aspect positief
Tabell vat deresultatensarnen:
Tabell: Debeoordelingvandeconvenantenenconvenantprocessenopdevijf
criteriavoorefficientie
Minimalisatievandetotalekosten
Allocatieendifferentiatieinspanningen
Faseringvandoelenenmaatregelen
Bureaucratischeenadministratievekosten
Ontwikkelingmethodentechnieken
54,5%
96,4%
75%
48,4%
44,1%
45,5%
3,6%
25%
50,0%
52,6%
Uit deeersterij van tabell blijkt datvooreenkrappemeerderheid
van deconvenanteneenpositief oordeelmogelijk is. Voor eenruime
minderheidzagenderespondentenalternatievemanierenomhetzelf-
dete bereikentegenlagerekosten8.Verderblijkt dat deoordelenmet
namepositiefuitvallen voorwat betreftdeallocatieen differentiatie
vaninspanningenoverdeledenvandedoelgroepenhetvoorkomenvan
onnodigefrictiekostendoorknellendefaseringvan doelenenverplich-
tingen.Dit zijn belangrijkeuitkomstenomdatdezeveelvuldiggebruik-
te argumentenvoorhet instrument convenantondersteunen.Dever-
oorzaaktebureaucratischeen administratievekostenalsmededeont-
wikkeling van methodenentechniekenwordenminderpositiefgeeva-
lueerd.Klaarblijkelijk zagenderespondentenhier gemisteefficiency
kansen.
Figuur 2geeftdeverhoudingweertussenpositieveennegatieveoor-
delenoverdeelaspectenvan efficiencybij respectievelijkeenpositiefen
eennegatiefoordeeloverdetotalekosten.
Figuur2:Deverhoudingtussenpositievennegatieveoordelenoveraspecten
vanefficiencybij respectievelijkeenpositiefeneennegatiefoordeeloverdetota-
Iekosten
Vandeonderzochteconvenantenblijkensommigeduidelijkbeterin
staatomonnodighogekostentevermijdendanandere.Oordelenvallen
positieveruitnaarmatedeafsprakenalsambitieuzerwordenervaren,
deconcurrentieopdemarktensterkerisendedoelgroepengevoeliger
milieu-imagoheeft.Dit lijkt steunopteleverenvoordepositiedathet
instrumentconvenantzichlaatverenigenmeteenhoogambitieniveau.
Hetlijkt eropdatindergelijkegevallenmeermoeitewordtgedaanom
onnodigekostentevermijden.Ditvooraldoormiddelvan'slimme'allo-
catieenfaseringvanmaatregelen.Hetbeeldwordtbevestigddooreen
gevondensamenhangtussenpositieveoordelenoverefficientieener-
zijdseneenhogerefrequentievanvervolgoverlegnhetbestedenvan
meeraandachtaanmogelijkhedentotkostenbeheersingi hetvervolg-
overleganderzijds.
Ookanderegevondensamenhangenondersteunenhetbeeld:Oor-
delenoverkostenvallenpositieveruitwanneerdedoelgroepgroteris,
eensterkevertegenwoordigendeorganisatiekentwelkeregiekanvoe-
ren,enerbovendienmeerdrukisvandeoverheden.Devoordehand
liggendepositievesarnenhangtussenoordelenoverkostenendemate
waarinambitieuzeafsprakenogruimtelatenvoorflexibiliteitijdens
deuitvoering,troffenwijookinditonderzoekaan.
2.3 Methetoogopdetoekomst
Behalvededirectemilieueffectenkanhetwerkenmetconvenantenook
nogallerleineveneffectenopleverendiedeuitgangspositieverbeteren
vooreenverdereontwikkelingvanmilieuresultaten.GBzienhetfeitdat
demilieuresultatenvanconvenantenkondenwordengetypeerdalsmet
succes'hethaalbarebinnenhalen'kunjezelfsstellendathierhetvoor-
naamstevoordeelvanconvenantenbovenanderebeleidsinstrumenten
moetwordengezocht.
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Als mogelijkeoverigeeffectenhebbenwe onsgeconcentreerdopde
volgendezaken.Daarbij gaathet omtweegroepen.De eerstedrie as-
pectenzijn meer'affectief'enliggenin elkaarsverlengde.Zowelafzon-
derlijk als tezamenverminderendezedelaterekans oponproductieve
conflicten:
- deveranderingvan dehoudingvan dedoelgroepten opzichtevan
milieuvraagstukken;
- dematewaarin dezebeidepartijen meerbegriphebbengekregen
voorelkaarsstandpunt;
- dematewaarin eenconvenantheeftgeleid tot eenbeteresamen-
werkingtussenoverhedenendedoelgroep.
Devolgendevieraspectenhebbeneenmeer'cognitieve'basis.Bij zowelde
overhedenalsdedoelgroepkunnenleerprocessenoptredendiedehaal-
baarheidvanlatereverdereverbeteringvanmilieuresultatenvergroot.
- dekennisdieis ontstaanomambitieuzemilieudoelsteilingentere-
aliseren;
- dematewaarinhetconvenantverderebeleidsontwikkelingendoor
overhedenmogelijkheeftgemaakt;
- toepassingvanverdereproduct-ofprocesinnovatiesdienietalinhet
convenantwarenopgenomen;
- deontwikkelingvannieuweproductiemethodenentechnologieen.
Totslotlettenweopdematewaarinhetonderhandelingsprocesnahet
afsluitenvanhetconvenantdeintegratievanhetbeleidvergroot.Di-
verseauteursbeschouwendezealsessentieelvooreenverdereverbete-
ringvanmilieuresultaten,zekeralsdieinhetperspectiefvanduurza-
meontwikkelingwordengeplaatst(vergelijkLafferty2002):
- eensamenhangendeaanpakvanhetmilieubeleidvoordesector
heeftbevorderd(zogeheteni terneintegratie);
- heeftbijgedragenaandeafstemmingtussendeprojecteni het
kadervanhetconvenantenhetoverheidsbeleidvanuitanderebe-
leidsvelden(zogehetenexterneintegratie).
Tabel2:Positieveneveneffectenvanhetgebruikvanconvenanten(antwoorden
inprocenten)
hier nogeenruimemeerderheideen positief oordeel,evenalsbij de
meesteandereitems.
De minsteweerklankvindendestellingendathet convenantheeft
geleidtotproduct-ofprocesinnovaties,of tot nieuweproductiemetho-
denentechnologieen(dit resultaat komt overeenmetVan dePeppel
2004).Bij het laatsteaspectscorenderespondentenzelfsin meerder-
heidaandenegatievekantvandeschaal.Datisrelevantenookenigs-
zins teleursteilend,omdatveelvan deverdergaandemilieuverbeterin-
genjuist gezochtwordendoormiddel van innovaties,somszelfsin de
vormvanveelomvattende'transities'(NMP 4).Ookvoordezevervolg-
stap hebbenveel beleidsmakershun hoopgevestigdopdeconvenan-
taanpak.Daar lijkendeervaringenmetdehuidigegeneratieconve-
nantenechterweinigsteunvoortebieden.
3 Deimplementatievanconvenanten
De conclusieis dat derespondentenbij bijnaaileneveneffecteni
ruimemeerderheideenpositiefbeeldhebbenvan dezeresultaten.Ver-
beterdesamenwerkingen onderlingbegripspringenerinpositievezin
uit.Bijna80%isheter(geheel)overeensdatdezeverbeteringisopge-
treden!Hetzelfdegeldtvoorhetvergrotenvandesamenhangin hetmi-
lieubeleidten aanzienvan desector.De externeintegratie,deafstem-
mingopoverigoverheidsbeleid,is duidelijk moeizamer.Tochheeftook
3.1 Derolvanhetvervolgoverleg
Methetsluitenvan eenconvenantishetoverlegtussendepartners
doorgaansnoglangnietvoorbij.Vaakishetconvenantslechtseenvoor-
lopigeindpuntvanhetoverlegenluidtmeteendebelvoordevolgende
ronde.In detelefonischeinterviewswerddoor16%gemeldatergeen
vervolgoverlegwasgeweestofditslechtseenmaligebeurde.Jaarlijks
overlegwerdookdoor16%gemeld,perkwartaaldoor50%endoor19%
zelfsmaandelijksoverleg.Bij ditvervolgoverleggaathetin 13%omhet
naderinvuilenvandedoelstellingen,in 37%gevailenovermogelijke
maatregelenenin 50%overbeideonderwerpen.In dezeparagraafgaan
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Geheel Eens Neutraal OneensGeheel
eens oneens
Houdingdoelgroepverbeterd 13 61 3 23 0
Meeronderlingbegrip 12 66 5 17 0
Beteresamenwerking 22 58 3 15 2
Meerkennis 6 63 0 27 3
Verdereb leidsontwikkelingen16 48 5 29 2
Product-ofprocesinnovaties 13 42 0 43 2
Nieuwemethoden&technologieen 7 37 3 46 7
Meer'interneintegratie' 9 68 2 17 4
Meer'externei tegratie' 8 56 2 30 4
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we nader in ophet belangvan dit vervolgoverlegen proberenwe de
matevan succesvanhetvervolgoverlegteverklarenuit dekenmerken
van debetrokkenpartijen.
In deonderstaandefiguur wordthetvervolgoverlegaangegevenals
eenvan derelevanteprocessenbij deimplementatievan convenanten.
Naasthetvervolgoverlegis ooknogderelatiemetvergunningverlening
en-handhavingvanbelang(zieVan dePeppel& Van derVeer2003)en
meteventueleandereinstrumenten,zoalsvoorlichtingensubsidies.De
toepassingvan zulkeondersteunendebeleidsinstrumentenwordt ove-.
rigensvaak ooktijdenshetvervolgoverlegbesproken.Somszijn zij een
integraalonderdeelvanhet convenantpakket.In dezeparagraafzullen
we onswat deimplementatievan het convenantbetreft,beperkentot
hetvervolgoverleg.
effectiviteitvoorhet milieuoptreden.Dat dezeverwateringvan afspra-
ken niet altijd metheftigverzetvan dekant van deoverheidgepaard
gaatblijktweluit dereactieopdevraag'Waserinhetvervolgoverlegook
sprakevan 'beleidswillige'medewerkingvan overhedenaan het ver-
zwakkenvan de convenantverplichtingen?'Dat was bij 76%niet het
geval,maarbij 13%eenenkelekeer,4%soms,6%vaak en2%altijd zoo
De verklaringvan deresultatenvanhetvervolgoverlegis gezochtin
demotivatie,informatieenmachtsverhoudingenvandebetrokkenover-
.hedenendoelgroepen.Dit betekentniet datwij ervanuitgingendat an-
derefactoren(instituties,economischeomstandighedenenzovoorts)niet
vanbelangkunnenzijn,maaralleendatonzeassumptieis datdezevoor
hetprocesverloopalleenvanbelangzijn omdatenvoorzoverzij ietsver-
anderenaandegenoemdedriecentraleactorkenmerken.Dezevormen
alshetwareeen'binnenring'vanfactorenvoordeverklaringvan inter-
actieprocessenzoalshetvervolgoverleg.Figuur 4 toonthoevolgenshet
gehanteerdemodel(uitdecontextueleinteractietheorie9- Bressers2004)
dezefactorenmetelkaarenmethetprocesin wisselwerkingstaan.
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Figuur3:Deconvenantprocessenalsdeelvaneenbeleidsmix
Opdevraag'Hetheleprocesvanhetconvenantoverziend,waarlag
hetbelangrijksteknelpunt?'werden17keerdeonderhandelingeninhet
vervolgoverleggenoemden11keerdemonitoring.Dewijzevanmonito-
ringenderesultatenervanzijnookgespreksonderwerpenin hetver-
volgoverleg.Samenbetreftdit40%vanhettotaalDatis evenvaakals
hetaantalmalendatdeaanvankelijkeconvenantonderhandelingenals
'bottleneckwordengenoemd.Slechtszeskeerwordendegrootstepro-
blemenindeconvenanttekstzelfgezocht(achtkeermetvantoepassing
/ weetniet).Ditwijstopeenaanzienlijkbelangvanhetvervolgoverleg.
Eengrootrisicoisdatonderinvloedvandevoortgaandeonderhande-
lingenendedrukvanexterne,vaakeconomischeomstandigheden,deaf-
sprakenvanhetconvenantkunnen'verwateren',datwi!zeggendatde
ambitieverlaagdwordt,ofdeuitvoeringvanmaatregeleni desectorver
naarachterenwordtgeschoven.Metdestelling'Inhetvervolgoverleg
zijndeoorspronkelijkeafsprakenverwaterd'was21%heteens(45%on-
eens,26%zeeroneens,8%weetniet/nvt).Hoewelditduseenminder-
heidvandegevallenlijkttebetreffenkunnenhierbijgroteverliezenaan
Figuur4:Dynamischewisselwerkingtussendecentraleactorkenmerkendiehet
procesbei"nvloedenenomgekeerddoorhetproceswordenbei'nvloed(uit:Dinica
& Bressers2004)
Defactorenuit ditmodelzijnviastellingenzoveelmogelijkin het
onderzoekbetrokken(DeBruijne.a.,2003:39-42)10.Vervolgensisbe-
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3.2 Derolvanconvenanteni debeleidsmix
In figuur3is algetoondhoenaastconvenantenookanderbeleidsins-
trumentariumeffectenophetmilieugedragvandedoelgroepkanheb-
ben.In defiguurwordtdewisselwerkingmetvergunningverleningen
handhavingetoond.Somsspelenookfinancieleinstrumentenzoalsaf-
valstoffenheffingenenadditioneleroI.Eenanderegroepinstrumenten
kanzelfsinveelgevallenmetlosvanhetconvenantwordenzien,omdat
zijvoortvloeienuitdeconvenantafsprakenenhunuitvoeringinhetver-
volgoverlegwordtbesproken.Hetbetreftdandoorgaansondersteunen-
deinstrumentenzoalssubsidies,adviseringenoverigevoorlichting.
In paragraaf2.3werdalgetoondatdebetrokkenenbijdeverschil-
lendeconvenanteni hetalgemeendeindrukhebbendatmetnamehet
vervolgoverlegenpositieveinvloedheeftopdeonderlingesamenhang
vanhetmilieubeleidvoordesector.letsminderduidelijk,maarnogal-
tijdoverwegendpositiefstondmettenopzichtevandegedachtedathet
overlegheeftbijgedragenaandeafstemmingtussendeprojecteninhet
kadervanhetconvenantenhetoverheidsbeleidvanuitanderebeleids-
velden.Hetnietin voldoendemateafgestemdzijnvanbeleidvanuit
verschillendesectorenenzekervanuiteensectoralshetmilieuis een
belangrijkebronvanergernisbijhetbedrijfsleven.Hetinstrumentcon-
venantleverteenduidelijkenbelangrijkebijdrageophetpuntvande
integratievandebeleidsmix,alsis hetnietzozeerhetconvenantdocu-
mentdatditdoet,maarhetoverlegvoorennahetafsluitenervan.
Watbetreftderelatiemetvergunningverleningenhandhaving,die
eenheelbelangrijkdeelvormenvanhetoverigemilieubeleidtenaan-
zienvanbedrijven,lijkthetdoelgroepenbeleidvooralbelangrijkeffec-
tentehebbenopkenniseninzichtbij lagereoverheden.Vandirecteef-
fectenopdevergunningverleningenhandhavingis volgensderespon-
dentenvandatonderzoekechtermindersprake.Ongeveerdehelftvan
deprovinciesenwaterschappendemeesteprovinciesvindenweldat
hetdoelgroepenbeleidheeftbevorderdateraanvergelijkbarebedrij-
yenookdezelfdemilieueisenwordengesteld.Provinciesenwaterschap-
pensteunenookdestellingdaterdoordeintegraleaanpakaIlemilieu-
aspectenaandeordekomen.Degemeenten,dieveelbedrijvenonder
hunhoedehebbendienietondereenvandeconvenantenvallen,zijn
hierpessimistischerover(ongeveerevenveelsteunvooralsafwijzing
vandestelling).Hetzelfdegeldtoverigensvoordedirecte ffectenophet
milieugedragvandebedrijven.Ookhierzijngemeentenminderpositief
danprovinciesenwaterschappen(HoekenVandePeppel2002).
In onsonderzoekisookgevraagdofderespondentendachtendatre-
gelgevingtotvergelijkbareprestatiesvandedoelgroepzouhebbenge-
leid(vergelijkfiguur1).Vande60antwoordenopdezevraag(weetniet
kekenin hoeverrecombinatiesvandezefactorensamendeverschillen
in matevan'verwaterenvandeafsprakenin hetvervolgoverleg'ver-
klaren(viaregressieanalyse).Demeestgeschikteformulebevatslechts
devolgendevierfactoren(involgordevanbelangrijkheid);
- dedoelgroepvertegenwoordigerszettenzichvoldoendein omdege-
maakteafsprakenatekomen(motivatiefactor);
- deachterban,deledenvandedoelgroep,vindtdeafsprakeneigen-
lijk tevergaan(motivatiefactor;negatieveinvloed);
- deverantwoordelijkhedenvandevertegenwoordigersvandedoel-
groepwarenduidelijk(informatiefactorll);
- debetrokkenoverhedenhaddenbijaanvanghelderheidoverwatzij
wildenbereiken(machtsfactor).
Dezeformulehangtr =.811samenmethet antwoordophet 'verwate-
renvandeafspraken'.Vandezeantwoordenkan66%doordeformule
wordenverklaard(deaangepasteR2is .615).
Deconclusieis dathetresultaatvanhetvervolgoverlegin termen
vanhetverwaterenvandeafsprakenvooreenzeergrootdeelbegrepen
kanwordenvanuitdemotivatie,informatienwellichtookmachtvan
debetrokkenactoren.Bij deoperationalisatievandemachtsfactorwerd
primairgevraagdnaarreputatie('wieheefthetmeestgerealiseerdvan
zijninzet')ennaarhulpbronnen('aanwezigheidengebruikpressiemid-
delen').Totslotwerdookgevraagdnaareenspecialehulpbron,namelijk
doelbewustheid('wetenwatjewilt'alsnoodzakelijke,zij hetgeenvol-
doendevoorwaardevoorhetverwervenvanmacht).In principeis dit
watandersdaneenvraagnaardematewaarinmengemotiveerdis om
deafsprakenvanhetconvenantuittevoeren.Vreemdgenoegwasditde
enige'machts'-factordieinderegressie-analyseovereindbleefDitkan
eropwijzendatdezefactortochheeftgefunctioneerdalsindicatorvan
demotivatievandeoverheden,welkeooknietalszodanigin deregres-
sievergelijkingeenplaatsheeftgekregen.Veruitdemeestvoorkomende
situatielijkt overigenstezijndatbeidepartijengoedgemotiveerdzijn
omhetconvenanttoteensuccestemakenenerookvoldoendeinforma-
tieis;eensituatiewaarinvolgensde'contextueleinteractietheorie'(Bres-
sers2004)demachtsverhoudingenr latiefonbelangrijk(latent)kunnen
blijvenenersprakeisvaneenbehoorlijkuitvoeringsresultaat.
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4 Indicatiesencontra-indicatiesvoordetoepassing
vanconvenanten
van misinterpretatiesendaardoormisverstanden(cognities,informa-
tie)wordtbeperktenmisschientevenshetbehoudvandegoederelaties
eenbronvan motivatiekan zijn. De tweedefactoris eennoodzakelijke
hulpbron omhet proceste doenslagenenbetreftdemachtvan deon-
derhandelaarstenopzichtevandeachterban.Het gaathierbijoverigens
niet omhetvermogenvaneensectororganisatieomdebelangenvande
ledente articuleren,maarjuist omdematevan legitimiteitdiehetmo-
gelijkmaaktdat zij namensdeledenookcompromissenkan sluiten.De
derdefactorkan dedoelgroepmotiverenmeetewerkenaan'hetminste
kwaad'.De vierde factorbetreft weerdemotivatievan dedoelgroep,
maarnu doormarktpartijenbuitenhet onderhandelingsproces.
In onsonderzoekwasbij defactor'klimaatvan respectenvertrou-
wen'desamenhangmethet succesvan deuitvoeringeneffecten.511
(Spearman'sRhop=.OOln=33).Een plotlaat ziendateenconvenantde
relatieverzwakt,waarbijeengoedresultaatwerdgeboektondanksdat
initieelhetonderlingvertrouwenzwakwas.Dit is in overeenstemming
metdebevindingdieookal in hetEuropeseonderzoekwerdgedaandat
zulkeafwijkingengoedverklaardkunnenwordendoorsterkedruk van
eenvan deanderefactoren.
Bij de factor'sterkevertegenwoordigendeorganisatie'zienwe het-
zelfdebeeld.De samenhangmethet succesvan deuitvoeringeneffec-
tenis .499(p=.OOln=34).
Bij defactor'destokachterdedeur'lijkt echtergeensamenhangte
bestaanmetdeuitvoeringeneffectenvandeconvenanten.Bestudering
van deplot leert dathet grosvan degevallenwel degelijkeenverband
lijkt te tonen.Het ontbrekenervanin demaatkomt ten deledooreen
drietalgevallenwaarindeprestatiesvMl beterwarendanopgrondvan
descoreopdezefactorverwachtkon worden.Het betrofzelfs dedrie
convenantenmetdehoogsteprestatiescores,waarbijkennelijk geenef-
fectvandreigingnodigwas.Er waren echterooktweegevallen(vande
drie)metdehoogstematevandreigingwaarbij deprestatiesjuist laag
waren.Kan het zijn datmenhier zijn handheeftoverspeeld?
Bij de factor 'potentieledruk van consumenten'is desamenhang
methetsuccesvandeuitvoeringeneffecten.444(p=.004n=34).Deplot
laat ziendat er in dit gevalzesgevallenduidelijk beterpresterendan
uitsluitendopbasisvan deconsumentendrukkonwordenverwacht.12
Wanneerdevier factorenwordengecombineerdtot eengemiddelde
scoreis desamenhangmethetsuccesvandeuitvoeringeneffecten.635
(p=.OOOn=29).Nog steedslaat deplot dan overigensenkelezeergoed
en dergelijke niet meegerekend) was een kwart het daar mee eens.Meer
dan twee derde was het er echter niet mee eens (de rest was neutraal).
De relatie met regelgeving bestaat ook de andere kant op. In nogal
wat gevallen werdjuist voor het instrument convenant gekozen om
vooruit te lopen op regelgeving (20 van de 53 keer dat een reden werd
genoemd, owe138%), ofjuist om de noodzaak van regelgeving te ver-
mijden (13%). Verder werd ook wel de mogelijkheid van financiele on-
dersteuning door de overheid van de sanering enkele keren genoemd.
4.1 Initieleomgevingscondities
HoeweldeNederlandsemilieuconvenantenredelijkgoedlijkentefunc-
tioneren,vormenzijzekergeenpanacee.Allerlei factorenzijnvanin-
vloedophunfunctioneren.Daarbinnenzijnvanzelfsprekenddiefacto-
ren speciaalinteressantdiealopvoorhandkenbaarzijnen niet pas
goed waarneembaar zijnalsdeonderhandelingsprocessenallangen
breedbezigzijn. Kennis van dewaardendie dezefactorenaannemen,
kan immers een soort indicatie of contra-indicatie vormen voor de
keuze voorhet instrument convenantopeenmomentdat er ooknog
aan alternatievenkan wordengedacht.
In een eerder Europees onderzoek waaraaneenvandeauteursheeft
deelgenomenstonddit onderwerpcentraal(Brand,Bressers & Ligte-
ringen 1998,De Clercqe.a.2000,De Clercq2002).Daarbij werddein-
vloedvanvierfactorenophetsuccesvan12convenanteni zes landen
onderzocht.
De vier succesfactorenwaren:
1. eentraditieeneenklimaat vanconsensuszoeken,gemeenschappe-
lijke probleemoplossing,wederzijdsrespectenvertrouwen;
2. eensectordieowelhomogeenis eneenklein aantalspelerskenten
door enkelen daarvan wordtgedomineerd,owel eensterkeverte-
genwoordigendeorganisatieh eftdienamensdeledenkan spreken;
3. hettonenvanbereidheidoordebeleidsvoerdersomzonodigalter-
natievebeleidsinstrumentenintezetten,als'stokachterdedeur';
4. eensectordieconcurrentievoordelenkanverkrijgendoorcoopera-
tieftezijnofjuistlastkan krijgenvanimagoproblemendoordatmet
tezijn,doordrukvanconsumenten.
Deeerstefactorzoukunnenwerkendoordatbijbeidepartijenhetrisico
i
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presterendeconvenantenziendiebeterscorendanopgrandvandeex
antecontextverwachtkanworden.Zauerooknageenvijfdeofzelfs
zesdeofzevendefactorzijn?
In hetEuropeseonderzoekwerdhetbelangvandeeerstedriefacto-
renookbevestigd,maarnietdatvandevierdefactor.Datzoukunnen
komenomdatdefactorwerdgemetenaandehandvandevraagofde
sectoraanheteindevandeproductieketenzat.Maarbijvoorbeeldelek-
triciteitsbedrijvenleverenweldirectaanconsumenten,maarhadden
daarbijtotvoorkortvanconcurrentienietstevrezen.Eenanderecon-
clusiewasdatdefactorenwellichtbelangrijkeconditiesvoorsucces
waren,maardat'zwakte'bij eenvandefactorenheelgoedkonworden
gecompenseerddooreenextrakrachtigeindicatievanwegeenvande
anderefactoren.Als allefactorenbij elkaarwerdenopgeteldtoteen
maatvoorde'gunstigheidvandecontext'hingdezezeersterksamen
metdeindicatorenvooruitvoeringeneffectiviteitvanhetconvenant.13
complexesituatieswaarinreguleringlastigis,beleidsvoeringmoge-
lijk maken.Tegelijkertijdconstaterenwedateentegrotecomplexi-
teit(intermenvanheterogeniteit,omvangvandedoelgroep)belem-
merendwerktopdeeffectiviteitvanhetinstrument.Hoewelconve-
nantendusbetergeschiktlijkenomomtegaanmetcomplexiteit
dansommigeandereinstrumenten,kanteveelcomplexiteiteen
goederedenzijnomaftezienvanhetgebruikvanhetinstrument.
I
4.2 Verdereomstandigheden
Voorachtconvenantenis ookin workshopsonderzochtwelkerolhet
convenantspeeltindeaansturingenhetgedragvandedoelgroep.14Bij
deselectievandezeachtis inoverlegmetdebegeleidingscommissiege-
kozenvoortamelijkrecenteenomvangrijkeconvenantendiebetrek-
kinghebbenopcomplexesituaties.Er is naargestreefdomzowelsuc-
cesvollealsmindersuccesvolleconvenantentebetrekken.Dezezijnbe-
sprokenin eenvijftalworkshops,waaraanruim60mensenhebben
deelgenomen.Bovendienzijner47additioneletelefonischeinterviews
gehoudentervoorbereidingvandeworkshops.Daarnaastis ookaan-
vullenddossieronderzoekverricht.Centraaldoelvandeworkshopswas
hetcon&onterenvandevoorlopigeuitkomstenvanhetbreedteonder-
zoekmetdemeningenenperceptiesin eenaantalconcretesituaties.
Datheeftgeresulteerdin eenchecklistomdetoekomstigeinzetzoef-
fectiefenefficientmogelijktemaken.Dechecklistkentviercatego-
rieen:(1)dekeuzevoorhetinstrument,(2)deprocessenvanonderhan-
deling,(3)hetconvenantzelf,en(4)deimplementatievandeafspraken.
Uiteraardis hetniet-voldoenaanheteneaandachtspuntuit dechec-
klistnadeligerdanaaneenander.Weonderscheidenenvijftalcentra-
leaandachtspuntendedilemma'sdiehierbijkunnenoptreden:
. lnbeddingvan hetconvenantin debestaandebeleidscontext;
Convenantenlijkenvooralgeschikteinstrumentenomteexplore-
ren,duswanneerernogonvoldoendeinformatiebestaatomconcre-
temaatregelenvoorteschrijven.Tegelijkertijdis eenreeledreiging
metalternatievesturingsarrangementenzeerbevorderlijkvoorde
resultaten.Er moeteenduidelijkestokvoorennadedeuraanwezig
zijnzodatdedoelgroepgemotiveerdisenblijftombijtedragenaan
hetsuccesvanhetconvenant.Juist in situatieswaarindeoverheid
eentekortaaninformatieheeft,isdeontwikkelingvaneenalterna-
tiefsturingsarrangementproblematisch.
.Balans tussenprocesmatigeaspecteneninhoud;
Deprocessenrondomconvenantenhebbeneeneigenwaarde.Een
bekendprobleembijconvenantenis echterdestroperigheidvande
processen;processendieverzandenzondergoederesultaten.Conve-
nantenvereisenvoortdurendeaandachtvoorzoweldeprocesgang
alsde(beoogde)inhoudelijkeresultaten.Eenbijzonderaandachts-
puntdaarbijis devertegenwoordiging.Vanwegedeintrinsieke
waardevandeprocesgangishetgoedalsallerelevantepartijenbe-
trokkenzijn.Vanwegedehanteerbaarheidseenoverzichtelijkpro-
cesmetdebelangrijkstespelersmetwieefficientafsprakenworden
gemaaktteverkiezen.
. Decomplexiteitvandedoelgroep;
Convenantenwordengezienalsbeleidsinstrumentendiejuist in
. Uitvoeringsgerichteafspraken;
Partijendienentestrevennaarconvenantendieheldereafspraken
bevattenmetconcretedoelenwaarpartijenookopkunnenworden
aangesproken.Tegelijkertijdis eenvandegroteverworvenheden
vanconvenantendatzeruimtebiedenaanflexibiliteitenleerpro-
cessen.Vanuitditgezichtspuntmoetendeafsprakennietworden
'dichtgetimmerd'enmoetpartijenookwatvrijheidwordengelaten.
Ditvraagtomeenzorgvuldigeafwegingwatminimaalinhetconve-
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nantmoetwordenopgenomen,enwataandeonderhandelingspart-
nerkanwordenovergelaten.
2. Welkerol speeltdaarbijdeimplementatievandeconvenanten,te
middenvanandereinstrumenten?
Eenaantalandereinstrumentenspeelteenrolomdatzijbesproken
wordenofingebedzijnin convenantsprocessen.Deonderzoekers
menenin deanalysesteuntehebbengevondenvoordeopvatting
datmetnamehetvervolgoverlegenpositieve,integrerendeinvloed
heeftopdesamenhanginhetmilieubeleidvooreensector.
3. Welkefactorenbevordereneensuccesvolleuitvoeringeneffectenvan
convenanten?
Onzestudieheefteenveelheidvanfactorenonderscheidendievan
invloedzijn.Eenviertalcentralerandvoorwaardenisomschreveni
paragraaf4.1,daarnaastis medeopbasisvandevisiesvanpartici-
pantenvanworkshopseen,deelsoverlappende,checklistmetfacto-
renopgesteldin paragraaf4.2.
.Monitoringentransparantie.
In hetkadervantransparantieishetvanbelangomsteedszohelder
mogelijktemakenwatpartijenzullendoen,afsprakenzoconcreet
mogelijkweertegevenendevoortgangzogoedmogelijkinbeeldte
brengen.Daarentegenzullenpartijenopbasisvanopgebouwdver-
trouwennietallestotindetailwillenvastleggen.Bovendienstelden
wehierbovenal dathetvanbelangis ompartijenwatvrijheidte
latenzodattijdensdeimplementatiel erprocessenkunnenoptre-
den.Ditvraagtomeenzorgvuldigeafwegingtussenflexibiliteiten
transparantie.
I
Wanneerwordtvoldaanaandebovenstaandeaandachtspunten,be-
vordertdatdekansopgunstigeeffecten.Detoepassingvanconvenan-
tenisvooroverhedeni depraktijkechternieteenvoudig.Overheden
hebbenverschillenderollentespelenbijconvenantprocessen.O zestu-
diewijstophetbelangvandeinzetvanmeerdereinstrumentenin sa-
menhangmetelkaar,dusdrukzettenenpratenlonderhandelen.In de
praktijkis datlastig.Vertrouwenvergroten,werkenaandeonderlinge
relatie,kanverstoordwordendooreenoverheid ielangseenandere
wegstevigdrukzetopeendoelgroep.Hetlaverentussendezebeideis
zondermeereenlastigspeldateenbehoorlijkestuurmanskunstnood-
zakelijkmaakt.
5 Siotbeschouwing
Ophoofdzakengeeftonzestudiedaarmeeenoverwegendpositief
oordeeloverhetinstrumentconvenant.Detoepassingvanconvenanten
isvooroverhedeni depraktijkechternieteenvoudig.Overhedenheb-
benverschillenderollentespelenbij convenantprocessen.O zestudie
wijstophetbelangvandeinzetvanmeerdereinstrumenteni samen-
hangmetelkaar,dusdrukzettenenpratenlonderhandelen.In deprak-
tijkisdatlastig.Vertrouwenvergroten,werkenaandeonderlingerela-
tie,kanverstoordwordendooreenoverheid ielangseenandereweg
stevigdrukzetopeendoelgroep.Hetlaverentussendezebeideis zon-
dermeereenlastigspeldateenbehoorlijkestuurmanskunstnoodza-
kelijkmaakt.
Dekrachtvanhetconvenantin hetmilieubeleidtemiddenvanal-
ternatievenzoalsreguleringenmarktconformeinstrumentenis evi-
dent.Hetconvenantsproceszorgtvoorcoordinatievanopvattingenen
inzichtenvanactorenophetcentraleniveaumetopvattingenenin-
zichtenvanactorenophetdecentraleniveau,zowelbij deoverheidals
in deprivatesector.Daarmeeligtereenduidelijkverbandtussenhet
convenantalselementininteractiefbestuurenbeleidssituatiesdieom
'leren'en'onderhandelen'vragen.
Tegelijkertijdblijktuithetonderzoekdaterweinigtechnologische
doorbrakenoptredenalsgevolgvandeinzetvanconvenanten,datbo-
vendiendeconvenantprocessenomstaaizijnenvertragendwerkenen
datconvenantenvoorhuneffectiviteitvaakafhankelijkzijnvanande-
reinstrumenten.
In ditartikelstondeneendrietalvragencentraal.Debalansopmakend
vattenwij deantwoordensamen:
1. Watzijn deeffectenvanhetgebruikvanmilieuconvenanteninNe-
derland?
Demilieu-effectenvanconvenantenwordenpositiefbeoordeeld.Een
positiefoordeeliserookvoordeefficientiewaarmeedemilieu-effec-
tenwordengerealiseerd.Naarmate enconvenantalsambitieuzer
wordtgezienis ookdebeoordelingvanefficientiepositiever.Daar-
naastbleekinparagraaf2.3dateenaantalpositieveneveneffecten
optreedtdiebelangrijkkunnenzijnvoordeverdereontwikkeling
vanmilieuresultaten.
tP
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Deinbeddingvaneenconvenantin derelevantebeleidscontextis
daarmee enbelangrijkaandachtspunt.Convenantenzijngebaseerd
opvrijwilligeafsprakentussenoverhedenendoelgroepen.Zondernood-
zaakdaartoe,bijvoorbeeldoordedreigingmetandereinstrumenten,
zullendoelgroepennietsnelgenegenzijnconcretenambitieuzedoel-
stellingenaftespreken.Er moetsprakezijnvanerkenningvanhetpro-
bleemdoordedoelgroepenhetgevoeldathetonvermijdelijkis dater
vroegoflaatflinkeveranderingenkomen.'Vrijwillig'afsprakenmaken
isdanteprefererenbovenhetafwachtentotdat'bureaucraten'subopti-
malemaatregelenverplichtstellen.Ookvoordenalevingishetvanbe-
langdatereenvangnetbestaat,zodatpartijenwetendaterbijniet-na-
levingeenalternatieveroutegevolgdzalworden.Voordeeffectiviteits
deafstemmingmetdeoverigebeleidsomgevingduszeerbelangrijk.
Juist dieinbeddingmaaktdeinzetvanconvenanteni Nederlandrela-
tiefsuccesvol.Echterjuistdieinbeddingdoethetonterechtebeeldont-
staandatallesrondconvenantenopbasisvanvrijwilligheidengelijk-
heidzouplaatsvinden,opzijnminstis de'stokachterdedeur'vanbe-
lang.Daarmeewordtenigszinsafbreukgedaanaandeaannamedat
partijengelijkwaardigaanhetconvenantsprocesdeelnemen.Dekeusis
dusklaarblijkelijktusseneenconvenantopbasisvangelijkwaardig-
heidofeenconvenantdatminderopbasisvangelijkwaardigheidwordt
gerealiseerd,maarmetbetereverwachtingenvoorwatbetreftdeuit-
komsten.Hiermeewordteenantwoordgeformuleerdop'dezereplek'
dieoudminsterPronkaanwees,wij komentotoverwegendepositieve
resultaten,echtermeerdereindicatieszijnaangetroffendieeropwijzen
dathetprimaatvandepolitieknietgeheellosgelatenmagwordenen
steedsbeschikbaardienttezijn.Datpolitiekprimaat'opafstandenop
afroep'blijkteenuitstekendmiddelomendedoelgroepgemotiveerdte
houden,endedoelgroepaftehoudenvandoordeoverheidongewenste
strategieenomdedoelbereikingtegenminimalekostentebewerkstel-
ligen.Overigenszijnditdikwijlsdestrategieendieweliswaarhetge-
agendeerdeprobleemverminderen,maarlaternieuweproblemenver-
oorzaken(Lulofs2001aenb).
Samenwerkingtussenoverhedenendoelgroepen,hetprocesvanon-
derhandelen,hetstrevennaarconsensusdaarin,enhetelkaarvolgen,
zijnkenmerkendieookgoedpassenbij deneocorporatistischestruc-
tuurvanNederland.De'Nederlandseaanpak'vanhetmilieubeleid
heeftin binnen-enbuitenlandveelaandachtgekregenen invloed
gehadophetbeleidvananderelandenendeEuropeseUnie.Deresul-
tatenelderszijndaarbijlangmetaltijdpositief.In deVS bestaanbij-
voorbeeldvergelijkbareprogramma'salshetNederlandsedoelgroe-
penbeleid.15Deresultatendaarvanvallenechtertegen.Belangrijke
oorzakendaarvoorwordenmetnamegezochtinhetfeitdatinhetAme-
rikaanserechtssysteemvrijwilligeonderhandelingennietpassenbijde
doorgaanshardereenmeerlegalistischerelatiedietussenpartijenbe-
staat(DeBruijnenNorberg-Bohm2004).Noodzakelijkis eeninfrast-
ructuurvanvoldoendeinteractie(destructurelekant)envaneenbasis
vanonderlingrespectenvertrouwen.Samenwerkingvindtin deVS
vaakplaatsin eenvacuum.Veelalbetrefthetexperimentenomtekij-
keninhoeverreditsoortprogramma'seenaantalnadelenvanregelge-
vingkanopheffen.DaarentegenspelenzijinNederlandeencentralerol
inhetmilieubeleid.Zijmakenmetanderewoordendeeluitvaneenbe-
paalde- meerinteractieve- sturingsfilosofie.Convenantenzijnechter
geenpanacee,zoalsookuitdezestudieblijkt.Veelvandeconvenanten
wordentoegepastin deuitvoeringvandeNMP'senhebbenduidelijke
relatiesmetvergunningverleningenmettechnologieprogramma's.
Juist desamenhangtussenverschillendestrategieeneninstrumenten
biedtkansenvoorhetcreerenvaneenduurzamesamenleving.
Alsweaandebevorderingvaneenduurzamesamenlevingdenken
danzijnerverschillendeuitdagingenvoorhetbeleid(BressersenRo-
senbaum2000:532-536).Het gaatomzakenalshetopbouwenvan
stuurkracht,vaakdoorinstitutiesbepaaldelangetermijnwaardente
latenbeschermen(denkaanmilieubeleidsplannen,enin detoekomst
wellichtorganenvoorhetverhandelenvanCO2rechten);omflexibiliteit
enlerenteneindeomtekunnengaanmetonzekerheden,maarookmet
kansen,zoalshetbevorderenvangewenste'transities'(NMP4);enom
hetverwervenenbehoudenvanlegitimiteitbijburgersenbedrijven.
Devoordehandliggendeantwoordenopdezeuitdagingenafzon-
derlijk,latenzichnietaltijdgemakkelijkcombineren.Hetgebruikvan
convenantenis tezienalseenmanierommetdieinnerlijkespanning
omtegaan.Dezewerktzekergoedvoordelegitimiteitbijdebedrijven.
Watbetreftflexibiliteitenlerenis hetbeeldgemengd,maaroverwe-
gendpositief.Er is zeerveelinformatie-uitwisseling.Watechterdoor-
gaansontbreektis eenduidelijkeorientatieopwerkelijkeinnovaties.
Ophetgebiedvanstuurkrachtoplangetermijnis hetbeeldookge-
mend,maarnuenigszinsnegatief.Enerzijdszijnhetvermijdenvan
loopgravengevechtentussenoverheidenbedrijfslevenendemiddel-
langetermijnorientatievandemeesteconvenantenbelangrijkevoor-
~
delen,maaranderzijdsis degevoeligheidvanhetpermanenteonder-
handelingsprocesvoorhetwisselendeconomischeenmaatschappelijk
getijeennadeelalshetgaatomhetdoortastendtotstandbrengenvan
groteveranderingenmetperspectiefopnogverdergaandetransities.
1 Informatie over eenaantal belangrijke milieuconvenanten ka de lezer vinden op
http://www.fo-industrie.nJ/home.Dezeorganisatiebegeleidtdeuitvoeringvan debe-
langrijkste convenantenmetdeindustrie.
2 MomenteelvoerthetCSTM in opdrachtvanEZ eenevaluatiestudieuit naar hetfunc-
tionerenvan deMeerjarenafsprakenEnergie.
3 De figuur dient opdevolgendewijze tewordengelezen:VooraIle indicatoren zijn ge-
gevensverzameld opeenvijfPuntsschaal. In het figuur wordt de gemiddeldescore
over aIle onderzochteconvenantenweergegeven(eenscoretussen 1 en 5).De weer-
gaveis zodanigdathoegroterhet oppervlakdestepositieverdescoreis voor decon-
venanten.
4 Op zich is de scorein figuur 1voor de indicator 'trendbreuk' vrij positief. Andere,
soortgelijkeindicatorenscorenechterveelslechter,eenbeelddatookin deworkshops
is bevestigd.
5 Het onderzoeksproject'The implementationofEU Environmental policies:Efficien-
cy issues (IMPOL)' maakte deeluit van het 'Environment and Climate Programme'
(DG XII, Framework IV: IMPOL, ENV 4-CT97-0569).
6 Rekening houdendmetverschillen in marginale en gemiddeldevermijdingskosten,
populair uitgedrukt 'demilieuwinst daarhalen waar diehetgoedkoopstgerealiseerd
kan worden'.
7 Dit wordt wel aangeduidals dedynamischeefficiency,opbrengstendie dekostenvoor
het bereikenvan eenbepaaldeverbetering in detoekomstverlagen.Door decoordi-
natie tussenhetcentraleenhetdecentraleniveauis het denkbaardat technologische
knelpunten oplosbaarworden die iedere decentraleactor individueel niet ter hand
zounemen,vanwegedehogeontwikkelingskosten.
8 Mogelijke bijwerkingenvan dezegoedkoperealternatievenzijn niet onderzocht.
9 De 'contextueleinteractie theorie' is eenvanaf2001 herzieneversie van de'instru-
mententheorie'(eerdereversies:Bressers1983:188-197,BressersenKlok 1987,Klok
1991).De nieuwenaamgevingis gesuggereerddoorcollega'sin het internationaleon-
derzoekersnetwerkwaarvoor dezeversie is uitgewerkt (Bressers 2004).Dezeversie
is verder gestroomlijndten opzichtevan eerdereversies enwordt meergeschiktge-
maakt voor deanalysevan dynamiek en netwerken.Nederlandseen internationale
publicaties metnadereuitleg wordenvoor later dit jaar voorzien.
10 Deze indicatorenwaren (weergegevensamenmethun iniWHecorrelaties):
Motivatie:
Inzet overhedenvoldoende
Inzet doelgroepvoldoende
Acceptatiebijdrageoverheden
Acceptatiebijdragedoelgroep
Achterban overheden:niet ver genoeg
Achterban doelgroep:afspraken gaantever
Informatie:
Deskundigheidoverheden
Deskundigheid doelgroep
Duidelijkheid verantwoordelijkheid overheden
Duidelijkheid verantwoordelijkheiddoelgroep
...
I
I
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I
-.143
-.394
-.293
-.451
.352
.458
-.116
-.340
.004
-.253
H.BRESSERS, T,DEB
De evaluatievande Nederlandsemilieuc,
-.284 (.037,54)Aandachtvoor monitoringverrichtingen doelgroep
Machtsverhoudingen:
Realisatie inzet overheden -.484 (.000,53)
Realisatie inzet doelgroep -.214 (.125,53)
Duidelijk beeldinzet overheden -.397 (.004,52)
Duidelijk beeldinzet doelgroep -.240 (.078,55)
Daarnaast werd bij machtsverhoudingenook gevraagdnaar debeschikbaarheiden
hetopenlijk in stellingbrengenvan drukmiddelen(alternatievebeleidsinstrumenten
in hetgevalvan overheden,verplaatsingbedrijf of investeringenin het gevalvan de
bedrijven).Deze factorenblekenechtervolstrekt insignificant.
11 Bij deoperationalisatievan deinformatiefactoris niet alleengeletopdeinput van in-
formatie (overdeverrichtingenvan dedoelgroep).Aangezien'gemformeerdheid'ook
eenfunctie is van enerzijdsdeinformatiebehoefte(duidelijkheid van de taak ofver-
antwoordelijkheidvan deactorin dit proces)envan informatieverzamelings-enver-
werkingscapaciteit(deskundigheidvan deactorin dit proces),is ooknaar dezezaken
gevraagd.
12 Zonderdezezesis desamenhangeenSpearman'sRho van .791(p=.000,n =28).
13 Dat blijkt zoweluit eenplotalsuit eenSpearman'sRhovan .881(p=.000,n =12).Na-
tuurlijk was het aantal casesnogal klein. Bij de evaluatie van deNederlandse mi-
lieuconvenantenwaren veel meer casesbetrokken, al was er ookwel uitval omdat
niet aIlerespondentenzich in staatvoeldenomaIle factoreneenscoretegeven.
14 Onderzochtzijn: Intentieverklaring metaal-enelectrotechnischeindustrie, Intentie-
verklaring chemischeindustrie, Intentieverklaring uitvoeringmilieubeleidzuivelin-
dustrie, Convenant Benchmarking energie-efficiency,ConvenantVerpakkingen II,
Overeenkomst uitvoering milieubeleid bioembollensector,Convenant Energie uit
Afval (AVI's),en ReductieplanKWS 2000.
15 Het bestevoorbeeldbetrefthet 'CommonSenseInitiative' (zieDeBruijn enNorberg-
Bohm 2004).CSI was eenprogrammadat gerichtwas ophet ontwikkelen van 'scho-
nere,betereen goedkopere'oplossingenvoorhet verbeterenvan de milieuprestatie
vanbedrijven.Voor eenzestalbedrijfstakkenwerkten afgevaardigdenvanuit desec-
tor zelf,overheden,milieugroeperingenenvakbondensamenomte trachten de be-
staanderegelgevingtestroomlijnen.
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